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摘要 
在现实中，无论从全球互联网经济催生的各种新兴产业模式概念到跨国公
司兴起的经营模式变革，我们都能寻找到产业链变革的影子。在现代商业社会
中，从商者们在不断寻找有价值的事物进行投资，开发多样化和个性化的产品
和服务，并把它们销售给客户，从中赚取利润，这就是商业模式的最本质特点。
目前，西方社会关于产业链的研讨也已经从高新技术企业产业链转变到普通的
各类规模的企业。相较而言，国内研究在此方面尚处于探索水平。然而，无论
是中国还是西方各国家，在研究和商业两个领域，对产业链的认识正在逐步系
统化，但是由于对产业链的相关概念、体系结构、应用实践缺乏完整的认识，
其理论分析框架也尚未构建起来。另一方面，五金产业作为国民经济的传统产
业，虽然面临着新经济的挑战，但仍是不可替代的经济基础，在整个国民经济
中扮演重要角色。 
本研究以上海海维斯五金有限公司为案例，旨在对其产业链创新的结构体
系以及产业链改革进行研究，分析其产业链的形成机制、作用机制和演变机制，
寻求企业进行商业模式创新的方法和路径，为进一步在企业经营实践中运用和
完善这个理论体系打下基础。 
 
 
关键词： 五金；创新；产业链 
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Abstract 
In reality, innovation of Supply Chain Management can be found in many 
different business models, ranging from the emerging e-commerce business, to the 
well-established multinational corporations. The fundamental business model 
nowadays is that, entrepreneurs would constantly seek for business ideas which can 
be developed into diversified and personalized goods/services for their customers, 
and thus to generate profits for businesses. Currently in the discussions from the 
Western Society, Supply Chain Management has extended from the high-tech 
industry companies, to the common-level organizations of all sizes. In contrast, the 
national domestic research in this area is still at its exploratory level. Nevertheless, 
both China and the Western countries are developing systematic approach to supply 
chain management in areas of research and business. But because of the lack of 
related knowledge, system structures, implementation skills, the theoretical analysis 
framework has not been developed successfully. On the other hand, the Construction 
Hardware Industry is a traditional sector of the economy. Although it is facing new 
challenges in the contemporary business world, it still remains as an irreplaceable 
industry, playing an important role in the overall national economy.  
In this study, Shanghai Herrscher is being used as the case study’s Subject, for 
readers to understand how it has brought in innovative business structure and supply 
chain management to the industry. Moreover, the study analyzes the formation, 
implication, and implementation of Subject’s supply chain management, in order 
to seek a defined approach for other companies to follow, and for it to serve as a 
basis the industry’s further development in the same area. 
 
Key Words: Hardware; Creative; Supply chain. 
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第一章绪论 
1 
第一章绪论 
第一节五金产业链概述 
新型产业链概念的诞生与互联网科技的飞速发展有着不可分割的联系。20
世纪九十年代，创业者凭借着富有说服力的商业构想和周密的商业计划就有极
大的可能性获得风险投资的青睐。但是，当人类进入 21 世纪之后，传统商业模
式中的基本要点（如技术、服务、产品、创新能力、管理、人才、规章制度等）
都不再是决定性要素，凭借完善且具有吸引力的产业链规划才能吸引到投资者
的关注。在现代社会，产业链模式的地位已经越来越重要。随着各种财富神话
不胫而走，各种商业模式一时间满天飞舞，层出不穷，商业模式变成了一个“标
签”，从企业如何构建产品和服务来获取收入，到采取什么样的战略组织结构，
都可以贴上这个标签。对于非营利性组织而言，由于其生存和运作的目的带有
非营利性特点，我们可以把这种运作模式理解为业务运作模式（Organizational 
Activity Model）；而对营利性组织而言，则把它视为商业模式（Organizational 
Business Model）。 
在现实中，无论是全球互联网经济催生的各种新兴产业模式概念，还是跨
国公司中兴起的经营模式变革，我们都能寻找到产业链变革的影子。在现代商
业社会中，从商者们在不断寻找有价值的事物进行投资，开发多样化和个性化
的产品和服务，并把它们销售给客户，从中赚取利润。这种有利可图的事业在
今天已遍布世界每一个可能的角落，从怀揣创业梦想的小老板的一纸商业计划
书到大型企业领导人头脑中装着的客户关系创新，无一不包含着产业链的内容，
这些经营思路和模式与互联网精英们的模式相比，可能显得原始而简单，但其
创造价值的方式仍然有效，这就是商业模式的最本质特点。可以说，产业链是
企业最为重大的经营课题。 
目前，西方社会关于产业链的研讨也已经从高新技术企业产业链转变到普
通的各类规模的企业。相较而言，国内研究在此方面尚处于探索水平。然而，
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海维斯五金产业链 
2 
无论是中国还是西方各国家，在研究和商业两个领域，对产业链的认识正在逐
步系统化，但是由于对产业链的相关概念、体系结构、应用实践缺乏完整的认
识，其理论分析框架也尚未构建起来。 
本文以上海海维斯五金有限公司为案例，对其产业链创新的结构体系以及
产业链改革进行了研究，分析其产业链的形成机制、作用机制和演变机制，寻
求企业进行商业模式创新的方法和路径，为进一步在企业经营实践中运用和完
善这一理论体系打下基础。 
第二节 中国五金产业发展概况 
进入 21 世纪以来，随着人类社会和科技的不断创新进步，特别是现代通信
技术和互联网的应用，世界已成为一个紧密的整体。政治方面，虽然和平和发
展仍是世界的主题，但世界并不太平，局部动荡不安和地区冲突频繁，这对企
业生存发展产生了影响；经济上全球化趋势不断增强，地区经济组织也在不断
发展，贸易自由化和保护主义此消彼长，跨国公司的影响渗透到全球的每个角
落，庞大的重组购并活动不断；技术上的发展更是日新月异，大量新知识、新
技术不断涌现，电子、网络、航天、生物、新材料等技术对经济产生着越来越
大影响，企业在研发和科技创新上投入不断加大；文化方面，东西方文化、民
族宗教信仰等多元化影响着企业文化的建设；自然环境保护日益突出，处理好
企业发展和环境保护十分重要。世界氛围的各方面影响着区域产业的发展战略。 
中国经过 20 多年的改革开放，社会、经济、科技、文化等各方面都发生了
明显的更迭，并取得了举世瞩目的进步。中国正以不可阻挡的趋势追赶发达国
家，走在民族振兴和现代化的路上。我国国民经济己进入一个以经济结构战略
调整和产业升级为主要特征的时代，开始进入工业化的中期阶段。如何利用我
国资源优势和后发优势，实现国内经济体的跨越式发展值得研究；如何进一步
增强企业发展后劲，增强企业活力和竞争力，适应新世纪全球化影响不断加深
的新形势，抢抓机遇、加快发展是迫切需要解决的问题。 
“五金”是金属的统称，从青铜时代到铁器时代，金属冶炼技术和金属工
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